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Bu hafta, İcra Heyeti Konseri 
Yahya Kemal Beyatlıya ayrıldı
Ayrıca koro Yahya Kemal’ in 
sevdiği eserleri de sunacak
Konservatuar İcra Hey’eti 
Tür.< Musikisi konseri 12 
Mart Pazar günü saat 11.00 
den itibaren yine Şan sine­
masında verilecek ve bir kıs 
mı Yahya Kemal’den beste­
lenen ve Yahya Kemal’in sev 
diği eserlere ayrılacak.
Münir Nureddin Selçuk yö 
netimindeki İcra Hey’eti bu 
konserin birinci bölümünd'
Nevakâr’ı, Halim Ağa’nın hi 
caz bestesi ile Dede Efendi­
nin Hicaz Yürük semaisini su 
nacak, bu eserleri Şakir Ağa 
nın Rast eseri «Muy-i juli- 
dem oluptur serde anka İa­
nesi» güfteli parça ile Mü­
nir Nureddin Selçuk’un Rast 
Kâr’ı izleyecek:
«Biz şiiri böyle söyledik ağ 
yar söylesin 
Hem dost söylesin bunu 
hem yâr söylesin..»
*  *  *
Konserde ayrıca Kemal 
Niyazı Seyhun'un LEYLÂ 1- 
simli fantezisi erkekler tara 
fından söylenecek ve Sadul- 
lah Ağa ile Dede Efendi’den 
Yahya Kemal’in sevdiği eser­
ler koro, ve solo olarak sunu­
lacak..
*  «  *
Yahya Kemal’in en çok sev 
diği Şakir Ağâ’nın Rast ese­
ri «Muy-i jülidem oluptur 
serde anka İanesi» mısraını, 
merhum her meclisde şu şe­
kilde tekrarlarmış:
«Muy-i juliderasiz olmaz 
Şakir Ağa’nın konseri.» 
* * *
Bu özel konserde ayrıca 
Yahya Kemal’den şiirler oku 
nacak, Münir Nureddin Sel­
çuk solo yapacak ve 4 solist 
daha programı güzelleştire­
cektir. Bu program aynı şekli 
ile yine Şan sinemasında 14 
Mart Salı saat 19.00 den iti­
baren tekrarlanacaktır.
UŞŞAK ŞARKI 
Beste: M. Nureddin Selçuk
SOLİS’ILERLE — Pazar konserini yönetecek Şef Münir Nureddin, hamın solistler ve oğlu
Timur Selçuk'la.
Bir merhaleden güneşle derya görünür.
Bir merhaleden her iki Dünya görünür 
Son merhale bir faslı hazandır ki sürer 
Geçmiş gelecek cümlesi rüya görünür.
(YAHYA KEMAL BEY ATLI)
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
